













Con re5peclo á la peste aparecida en Oporlo
)' quP. 101110 alarma hA eaus3do en España),
aun en el resto de Europa, parécenos muy
oporluno copiar las siguiellles líneas atribui-
das á UII emillenle médico portugués.
liLa aituación ofrece verdadera graTedad, exige
providencias inmediatas, importantel!l , rAdicales,
a. fin de evitar grandes dtlsgraciu. Hace mb de un
mes que se prellentaron 10::1 primerolll casol de pOllte
bubóuica en la Font.e Tansin•. Lo que !!le debería
baber becho entoncos era quemar 101 clsuchos in-
festados. Un galto de algunoll miles de pelletLu hu-
biera evitado 10 q:Je esta puando ahora.
La estación veraoiega no es la mil! propia para
el desarrollo de la eofermedad.
En el verano la peste bubónica con dificl1ltad lIe
propaga. Todo f'l peligro esta. en el otorl.o, cuando
comienza el periodo de las lluvias. Lll ocL!li6n es,
pues, exceleute para las medIdas que el Gobierno
quería tomar á fin de destruir el mal,a descnbier-
to y eTitar su desarrollo. Si se procllde con energía,
tengo la convicción de que dentro de pocas sema-
nas todo eltará. sofocado.
Las medidas indispensables son: en primer lu-
gar, el aislamiento completo, absoluto de los ataca-
dos y sus enfArmeros. En segundo lugar, 1, dlsin-
feooión rigurosí81ma de las ropall y de lall casas,
picando las paredes y rasC'ando las puertas. En ter-
cer lugar, 1& observación durante nU8Te días, que
80n 1011 de 1& incubaoión de la peste, de las personas
que estuTieran en contaoto con los enfermoa ant88
dedeclararllt la dolenCIa, y su ai8lamien~o luego que
el mal aparpzc& también en ellas. Esto con ener-
gí&, ain contemplaoiones de ningún género.
L&s comunicaoiones directAlI no consti~uyen un
peligro. Lo neoesario es establecer el mayor cuida-
do y el máximum de rigor en el serTioio de obser-
vación de lu p8r80Ua9 que !alen de los puntos in 4
fe!tado!.
No hay temor inmediato de que la epidemia ad-
quiera grande:l proporciones. El a.iio pasado hubo
CllSOS en Mar~ellay en Londres, a cansa de las re-
laciones comerciales con la India Inglesa, como
1nstorcióo de anuncios, comunicados, re..lamos J
gacetillas, en primera, tercera}' euarla plall3, a
precios convencionales.
I'.:squelas de deruoción ea primera J cuarta pljoa
aprecios reducidos.
- .
zo, los vómitos y la ansiedad respiratoria.
Cuando loma la forma oe pulmonía da Ju-
gar frecuentemente a hemo?tisis.
Se dan casos de gentes que macren súbi·
lamente apenas se sicnten enfermas. Debe
tratarse dc individuos en los cUlles la enfer·
medad ha evolucionado sigilosamente y pro-
íJucido al fin unu intoxicación fulminante.
En los vicjos la enfermedad ldopl. una
marcha insidiosa. La temperatura es irregu-
lar; falta rrcr:uentemente el bubóD, y la muer-
te es tardja (dios 5.0 Ó 6. 0 ). En estos casos el
diagnóslico no puede hacerse sino por la au-
tapsia,
Para la curación de la enfermedad no hay
más que el suero afllipestoso qlle en la raza
annallita, dclJido ti su delJilidad, salvó á un 42
pOI' 100 de los :'HacaJos y que se calcula que
en razas como la llueslra salvaría al 82 por
100, Pero f.n España no bal suero y Alema-
nia) Francia no podran proporcionárnoslo
en la canlidad necesaria.
El suero se produce inoculado en los caba-
llos cultivos del miel'obio de la peste f'D can-
tidades crecienles r por intérvalo.!l, Supone-
mos que se adoptarán las medidas para oble-
nerlo por la dirección de Sanidad.
• •
El doclor Jersin, ulla de las eminencias
médicas, por sus eSludios hechos en la India,
reSpf'C10 de b enfermedad epidemica deno·
minada la pesle bubónica, prescri()e el si-
guienle di:tgnóslieo:
Primer día. Principio generalmenle brusco,
por un escalo(/'Ío se~llido de una temperalur~
de 39 á 41 grados. Cansancio, dolor de cabe-
za, vCrligos, inyección de las conjunlivas.
rt'spiracic)n <Ic'elerada, pulso frecuente, \'ómi-
lOS. estreñimiento.
Desde las primeras hora,; se manifiestan
infarlos ganglionares'(bubone!:) muy dolora·
sos al tacto. Los sitios en que se presentan
5011, por orden de frf'cuencia, las ingles, las
axilas y el cuello. El infarlO es unas vece~
circunscripto, otras determina tumefacción
difusa de !a región afecla.
Segundo día-La temperatura continúa ele-
vada. I'espiración :lIlsiosa, pulso frecuente,
delirio,
El bubón aumenta, y suele alcanzar el ta-
m~ño de un huevo de paloma.
Tercer dla. - Frecuencia excesiva del pulso
(140 pulsaciones y mas). El bubón suele le-
lIer las dimensiones de un huevo de gallina.
Muerte por asfixia.
Estos casos t¡picos son excepcionales. En la
mitad de los casos no se presentó bubón y la
enfermedad, que semejaba una pulmonía ó
un al:lque perllicioso, no rué recollociJa mu-
chas Vf:ces hasta después dp. la muerte.
Los sin lOnJas mils conslantes son la fiebre
(eo general superior a 39') el dolor de cabe·
playas portu~uesas, las cuales querran preci-
piladamclllc regresar, sobre lodo anles de
que las medidas sanitarias que nuestro Go-
bierno establezca estén en rigor, con lo cual
éstas sedlll en balde aplicadas, si por desgra·
cia, alguno de nuestros compalriotas fuese
atacado por la enfermedad.
El illslinto de reponerse en el domicilio
puede en estos casos mucho más que la con-
sideración del inmenso perjuicio que a los se-
mejallles se puede causar, y por esto es muy
sensible que nuestro i\bandono en las fronte-
ras sea lal quc no dispongamos de lo necesa-
rio pal'a de momellto establecer los más l/'i-
viales medios aisladores.
Para ello sel'flll preciso!> varios días, aun
obrandn precipitadamente, y Dios quiera que
por prollto que vayamos no ~ea tarde y que
no se cuele con los rer:lJleanLeS que á lada
prisa se reintegran a la patria, el morlífero
huésped.
Espanta pensar en los eSlragos que haría en
nueslras plJblaciones, cuya primera fal13 ob-
servada por el visiLanle es un defecto grande
de limpieza é higiene públic3, defeclo que
pagaríamos bien caro.
No permila Dios lanta desgracia y ponga
liento en el Sr. Dala y demás sanilarios para
r¡ue las medidaa sean prontas y eficaces y
podamos librarnos de la grave amenaza.
•
REDACCION y ADMINI5TRACION, Calle lIIayor, 28.














~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORm~ yMATERIALE~
SE PUBLICA LOS SABADOSARo IV
-
ColizacúJn oficial del t7 de Agwfo.
0\ por iOO interior. . . . . • . • • , •
0\ por 100 exlerior.. . . . . . . . • .
Amortizable al 0\ por iOO.. . . . . • , •
Aduanu. . . . . . . • . . , • . .
Cubas de 1886. . . • . . . • . • . •
Id. de 1890. . . . . . . , , . . ,
Filipinas... • . . • . , . • . • . •
ACCiones del Banco., . • • . . . • • ,
Id. de la Tabacalen. ....,.
Cambio lobre Parls.. . . . . . . . , .
Id. id. Londres.. . . • • . • • .





19 Sdbado.-Sanlos lIagin, Mariano, Luis y Timoteo,
y Sanla Tecla.
20 Domingo.-S3n Jo:¡quin, padre de Nuestra Señora,
y Santos Bernardo, ~amuel, LucIO y Severo.
21 Lllnes. -San Fidel, ~8n Germán, SanLa Juana Fnn-
cisca Fremiol y Sant,¡ Ciriaca
~2 Mar/u. - Sanlos Fabriciano, Filiberlo, Hipólito,
Marcial y Sinforiano.
23 Miércolt.t,-SanLos Claudia, Donato, Máximo, Vale·
riano y Felipe Benicio.
24 JuevU.-SUll Bartolomé, apóstol, San Patricio y
Santa Aurea.
~ts Vierne.t.-San Cinos, San Luis, rey de Francia y
Sanla Patricia,
Es JACA: trimestre U~A peseta.
FUERA: Semeslre:!'!so pesetas y 5 al año.
UI.TRUAR: Ir( 3 pesetas.
~J:TR"~JltR: Id .. peselas.
Como se esperaba, la tendencia á la baja es ya marcadr
sima en todos los mercados tr:gueros. Obedece esta ten-
dencia en primer término á los grandes arribos de trigos
extranjeros que \lena n la plaza de Barcelona, ., también á
la mala "bu y clase de los oue\'os, que debido á las lluvias
que entorpeceu las opernciones de 13 trilla y á. los hielos
de la primavera, &t presentan en el merCJdo sin color y
con poco pew
Ta mbitn en esta ciudad repercute la flojedad de los de-
más merrados, si bien los trigos VIejos, por sn clase supe·
rior, so~tiel1en con firmeUl los preCIos de las semanas an-
leriores, siendo exporudos á Barcelona y zaragoza donde
son pagadus á 40 Y38'7ts oeselas cabil respectivaUleute.
He aqui los que han regirlo en la última semaua:
Valladolid.- Trigo de 30\, á 3ts peselas eahiz.
Barcelona.-Trigo, de 38 á41'37 id. id. Cebada deAra-
góo, á 20'50 id. id.
Zarllgoza.-Trigo, de 36 á 39 pesetas cahiz. Cebadal de
t6 ál!() id.
Jaca.- Trigo, de 30\ á 3ts id. id.
SEMANARIO DE AVISOS
LA PESTE BUBÓNICA.,
Tiempo ha venirnos qurjanJonos con razón
sobrada de lils calamidadl's que nos rodean y
apuran, y salla ahora una para nosotros nue-
va, cuya proximidad, apenas conocida, ha bo·
rrado los olros aSUl1l0S que teníamos anuncia
dos en el encerado de las crónicas.
Desde que se han confit'mado los rumores
que hace un mes fueron desmentidos, no se
habla de otra cosa que de la presencia en
Oporlo de la pes/e óuóón,ca.
Naturalmente la noticia ha causado gran
preocupación, porque nadie desconoce los
lerribles ereClos de la pla~a y porque la ve·
cindad del mal se agrava con el hecho de ser
numerosisimas las familias que veranean en
•
----- _.- - ---- ---- '-
Remos tenido el gusto de saludar y damo! l.
mas cordiAl bienvenida lÍ nuestro querido amigo el
capellán de ejérCito D. -"liguel IrigoJen que en uso
de licencia ha llegado á. e~ta ciudad, donde s. pro'
pODe pasar una. temporaJa alIado de 8U distinguida
familia.
El jueves llegó li esta ciudad, para bacerse cargo
del mando del destacamento de artillería de la pla-
ZIl, el distillgllido primer teniente dal mencioroado
cuerpo D. José Nestosa. Sea bienvenido.
•
NUESTRA CARTERA
-- ~- ~-' ,- ,
-
En la sesión que el sábado último oelebró nues'
tro Ayuntamiento, 8e procedió al sorteo de los vo-
calelt atIociales que en unión de los concejales han
de formar la junta munieipal pan el presente afto,
siendo nombrados 108 sdore.s siguientes: D. 01.-
mente Gracia, D. Isidro Laclau:.tra Iguácel , don
Jorge Visús Artero, D. SabasLiaD Pueyo Lanao,
O ::5ixto BeJío Ubieto, D. Antooio Articanaba
Bueno, O Arturo EstRilo, O Laureano Costa Ctr
meli¡ D. Mare.hno Lavifia B13lóe, D: Manuel Hijos
SupliCaDOS lluestro buen amigo el jovea notario
de esta ciudad V. José Maria Eandrés annnciemos
i. su clientela y demás personu que deseen otilizar
sus conocimientos prtJfesionales, que 8e encontrar.
en Ansó durante los días 4, 6 Y 6 del próximo Sep'
tiembre. en que .e verificará la feria de aquella
villa.
obsequiar á lan dif'tinguidos autores y artistas con
un banqnete costeado por suscripción. '
Después de permanecer aqui dos ó tres días. han
f:alidu el .sI' Stlvela para ~~adl'id y el :k Villaverde
para las aguas de Zaldívar. •
Ayer hubo un gentío inmenscque lIeoaba el Ca·
sioo, cafés, calles y paseos Como de costumbre los
france:¡:e¡;; dierOll un grau contingente. ávido~ de
aplaudir á Gutguita, 1'J cual pudieron bacer bieu
r,0rque el diE'stro cllrJobés justificó en la hdla su ca~lficativo de coloso. En ('.amnio COOE'jito y Domln-
guiu, a~uél herido en la carA, estuvieron á la altura
de sus apodo:>. ppro, vamos, ¿a qué demontre salen
eSOR rhicos de su casa'?
Suyo afectísimo amigo.-F.
Ocupándose de la. estación de Murillo·Riglos
nnestro querido colega El ,Diaria de Huesca dice
lo siguililllte: '
11 En la. linea férrea de Jaca, quedará abierta al
público el dia 1 • de Septiembre próximo la nueVll.
Elltaclón de MuriJlo-RigJos.
Mucho DOS complace que la Compañía del Norte
haJa atendido :0:> justas aspiraciones de 10>l pue-
blos circutlveoinoll á dicha estación, pues de este
modo. t.endtlin pronta comuoicación con la capital
y faclhdade::J mayores para el tráfico.
La nuetll e~tll.ciÓn favorece, no sólo á Murillo J
H.lglo", sino también á Agüero, pueblo! de nnestra
provlDcia y además á ot,ros de las Cinco Villu
pertenecientes á la de Zaragoza, tales como Biel:
Futi!Dcalderu y otros de lA. Valdesusela, 108 cuales
se hallaban retnídos Jel ferrocarril por la enorme
distancia que 108 separaba de las estaciones de
Ayerbt:l y Lapeila que 80n Is.!!' má::J próximas á las
localldap.eij enunciadas.
Con este motivo, nuestro estimado colega el He-
raldo de Ara.qón aboga por la reforma dal servicio
postal en la región m~ncionada, á partir del L° de
Septiembre próximo en que será inangurado el
ser\"icio de la e:ltac,ón de Riglos y de la cual COD-
ví'ndria que parr.iese la correllpondenoia para 101
pueblos de Huesca y Zaragoza anteriormente cita-
dos, pues de est.. modo se recibiría en ellos la co-
rrespondencia algunas horas actes J las cartas po-
drían ::Jer contestadas en el mismo día, C()SD. boy
imposible con el sarvicio actual.
Por nuestra part", conocedores del celo que ani-
ma ~n .pro de los iotereles de la provincia al digno
adminIstrador de Correos nuestro dIstinguido ami_
go O Juan migual GonzlÍlez, nos hacemoll intér-
pretes de los deseos de los puablos de Rigloa, Mn-
rlllo J Agüero, en la seguridad de que á aer po~i­
ble, ser&. atendida la que creemos justa pretensión.
Con objeto de practicar los trabajos relacionados
con la estadiiltica de cereales en elite término hace
d · •algunos IU se encuentra entre nosotros el ilustra-
do ingeniero agróuomo D. León Laguna_ Al salu-
dar lÍ. nuestro but"n amigo hemos visto con verda-
dera satisfacción que se baIla. ya. completamente
restablecido de la grave enfurmedad qua durantfl
el invierno ha padecido.
.-
Mi i1istinguido Sr. y amigo: El SI'. de Febo IJOS ha
jugado Ulla broma impordouable. ¡L:omo aprieta el
con,jenaJol Yo creía que estaba obligado el astro
rfly á sel' aqui mas be1JIgllo. Pero ¡yal; a~('guro á
VV. que en cuaulo á calor loofOclinte no les tenemoli
envidia .
La COnfirlD\l('ión oficial de la existencia de la ~sle
hubónica eu Opurto, ha cau..ado grau impre:,lón en
elita clud3d, pnes á pe..:ar de IUI> bueuos y l>inceros
propósito:, del gobleruo y de ;,us acertauas)' cner-
gica:; medida;; (¡algun tlez, como dict'u por aquí,
habíamos de aplaudirle!), dada la - proximidad del
fuco rpidémico, y uadaól las estrecbas relaCIOnes con
nuestrüs vec\Uos los lusltuuOI'i", sl'lía el colmo de
llUN~tli1 buena surrte vernos libres de la viSIta de
tan terrible huésped. <lUios aprieta pel'o no ahugll1!
y uo ('s de preliumir que el 'fodopodilroso qUIera aho
garno~ despues de haber apretado tantO. r;n fin , ha-
gal>e su oivica vCllulltad,
El Sr. :;jj\'e!a que ha tomado carlas directas en el
asunto, llamó ayer al ilclitre microbiólogo, Dr. Llo·
reott', que "eraueaba aquí, y le ofreCIÓ (a comi..16u
de pasar á Pal"Ís á estudiar el tratamil'nto de la pes-
te bubólIlC& Aceptó el céh:bre méc.lico, y hoy ha mar-
chado á la-c1\pltal de Fr:.:ncla, acompailadu de su uo
menos ilulitrc coleg.. Oro Isla.
Ahot'll que está en auge la celebración de meetigns,
poeil lo.. hay para tojo.. fas gu,..tos, 8e han anunCiado
varIO" en el>to capItal. Uuo pldiencio la revlslóu ue la
causa de MOlljuich, de lo que ya apenas se habla, lo
cual es muy lamentable; otro para pedIr la expul-
sión de los je"nitas y demás aSOCiaciones religl(lsas
(¡quiá!, hay pocos Mandas), y para tratar de ejercer
la acción popUlar en la caUl"a que se instluye res-
perta de la catastrofe ocutrlda el pa"ado mes eo el
Chll\'ento de las üblatds, de la qUt fUE'rOu victimas
una religiof:a y varias Il"Uadas; otro de concentra-
ción repubbcana, y otro en contra iniciado pOI'
carlistas é llltegros pal'a,perllr la expulsión de- los
masones. De tudas t>¡;;tos meetings, el ÚnlcO que qui-
zá ~e realice en el próxImo mes es el republicano, si
bien hOJ mismo dijo SiI\'ela que el goblerJJo no coo-
sentiría aqUl nioguno en esta epoca,
El sliba.do últuno se verificó COn toda solemnidad
la aperlura de la l!:xpo:,oición de ....rte relr~ptctivo,
con asi:itE'ncia de la familia real, d~ las autoridadC>l
J de nUmerOl:iOS iuvit<ldos. O.· Cristina y sus hijo:>
recorrieroo con detenimH>nto [as Jlfereutes y saber·
bias instalaciones, baciendo muchas prf'guutas quo
fueron sati"f('chas cUlDpltdamellte pOI' IOI! Sres de la
Comisión organizadora, el ilustrado catedrático y
j uriscoul:'u 1to Sr. Martínez Añibarro, el erudito señor
Soraluce (O. P. Manuel), lus Sres, Macbimbarrena,
C<lmio, Orbea Cortázar, Egaña, etc. La rE'ina prodigó
eutu"iastas pláCfmes á dl(;hos SrE'.5. por el inmeuso
lrabajo que representa la realización de tan belio
pensamieuto.
Ea el Principal ha resultad'J un aconteCimiento
el e... treno ,-te cG.gantl'8 y cabezudl)¡';». El ilustre
CabaIJero y D. MIguel Echegllray, así como Lucre
cia Arana, nomea J sus compañeros, reCibieron una I
ovación tan gi'llndíosa como merecida.:se trata de
Sr. Director de LA MO~T.a,~A.
16 de Agosto de 1899.
lO'
DESDE SAN SEBASTIAN
de las tormentas, eomo hace ailos un periódico de
oposición rabiosa culpaba á los gvbernantes de en·
touces del calor ~xtraordlnol'io que se sentía, pero
par~ce que todo ~c conjura contra el actual go::liE'rno.
y ¡quién sabe si aun podremos culparle de qUil
nos invada la pestl'! Al fiu "jo al cabo, un goberna·
dor es represeutante del go\'llerno, y scgúu la teoría
mJi veces prOClamada, el gobierno es tedponsable
de los actos de sus funcionarios. Ergo, 8i la peste
hubiera entrado por la ctUDinal complacenCIa que
el gober!!a lar de BaJajoz tuvo para con los comer-
ciantes, al golHerno cUlpudamos por no flaber, como
es su obligación, quien reune aquellas condiciones
indispellsables para ese cargo.
¿Que esto es forzar E'l argllmento? jPU~S poco que
los fuerzan <Í diario lo,; homhres del gobll"tno!
Fuera de lo enumerado, y que no es lodo lo que
se podría decir, aqui no pasa nada.
Los mimstro... sIguen su veraneo, y hoy lo empie·
za t'i de Marllla. Así, ~ue la obra de los presupues·
tos \"a á tener que ver y 1ue oir.
Pero lo que ditá el mlUillltro de Hacienda, que
pie1l6a h¡;cer tres:
-No se suC'le acertar á la primera De modo que
ya lo haré mejor eu 10-i sucesIvos. •




.hora sucedió en Oporto. Mas por agto la pesta bu·
bónic.. DO sa propagÓ ni en Francia ni en Inglate-
rra, lo qUA /lignifica que no hay mot.ivo para asus-
tarse, si el gobiecllo toma las precaucioues que le
imponen los modernos adelantog ci,mtific08, como
hiciuon los gobiernns francé, é ingle!,"
Mad.rid 11 . .\go~to 1899.
Sr. Director de LA MONTARA.
Nuestros politicos de altura tienen una gran afio
ción á parecerse á las comadres.
Snelf"o á$tas, cuando no f:e atreven á decir oí UD:l
vecina ¡as verdades del barquero, aprovecharan au~
_entoja y pregonarlas delante de tas demás Nunca
falta UDa que se lo cuenta á la agraciada; csL:t, en·
tonces, la emprende CIJO la chismosa y la dmmo;;a
niega baOec hablado palabra, con lo que en la '\'ll-
ciudad se arma un belén que coucluye tirándose
todas del moilO
Pues esto es lo que hare-¡ Duestros hombres pú-
blicos Le cuentan :i un prriodista horrores d('l go-
bierno, el periodista lo (uenta al país; el b'0bít'rnn
rE'plica al lJel'~ol1aje y el p{'r¡;Onllje dice lu(>go que DO
hablO al periodista. Y ya tienen ustedf's Ilrmado el
belén y á llUf'l$tros políticos h('Chos una,;¡ comadres.
El e3pectaculo, uo por sabida, es mellas descon-
solador_
Eso de que los per::::on3je¡; se dCii'digau ó rectifi-
quen por completo lo que han afirmado pocag horas
antes, revela un apocami('oto y UD coo\'euciOIH.lis-
mo que e"tán mal av('uidos con la regeneraClóu. Al>í
se explica que el país los jllZ¡{UP. á todo!! por Igual
y tU los mOml"ut05 cl'iticos lIO s\'pa quién es el de
convicciones hOllradas y quién el que considera la
política como UD modus vivelldi.
No tienE'n ellas la culpa, ciertamente, sino [os pe-
riodistas que le6 dlspemmmos la alta honra de que
por nuestro conducto sepa el paísquées de nUE'i:itrOS
hombres púbiicos. E..n 11) 6uce>'I\'0,:,oí ba decoulinuar
esto de las f71ttrfJieI06, iltilt's sólo en casos contados,
habremo:" ele Ir aCllmpañados de un uotario
y auo así, puerie que fuéramos dpsmentirtos.
No reza esto elln todos los pt'rdonajp¡.: de la políti-
ca e~pañola, pero si cou la generalIdad de ellos,
priuf'ipalment(> COD e~ :3r. Pidal, presid~nte del Con-
greso, de derecho. no de hecho, y cuya couducta es
ceusurada por todos, millí"tel'ialt's y d~ oposición.
El Sr. Silvela cree:) taueu seguro que el :::ir. Pidal
dijo cuanto los corresponsale.s de $an :5t:baf:tián te·
legrafiaron, pero, cada vez m<lS debil, se contenta
con manifestar que las decl~raciolles d,,1 ptCsid~llte
del Congreso no fUNon bien interpretadas, lo cu!!1
no quita para que lu~go eu la intimidad ponga "er-
de al mi~t('rioso per:;:onaje ultramontano
Otro tanto puede deCltiie del presidente dpl Sena-
do, cuya proverhial franqupza ~e quedó por esta vez
en tierra al tomar 3quél el treo que habia de condu-
cirle á illl residencia veraniega.
El gobierno, pues, está tranquilo aparentemente
con las rectifi~.ciones de a~uellos personajes. He·
mos dicho el gobierno y hemos exag'E'rado. El señor
Silvela, el jeft', no lo está, aunque diga lo contrario,
Bien es verdad que estándolo el jt'fe lo est1:l el go·
bierno todo, ó debe de estarlo, pero en e:-to de los
optimismos y de las ilusion!'s uad¡e como el miJlls-
tro de H,tclenda, que piensa nada me!lOS que en ha
cpr ttPS presupuestos.
-¡Hacían! - como dicen los flamencos de Madrid.
Fuera de que los J11'esideDte¡; de la~ Uómoras no
tienen motivo de queja con el gobierno, la verdaJ
es que !la l,.curre co~a ulg-una que merezca preocu·
parle.
Está lateute el conflicto religioso, en el cual, pt)r
si sIg-o faltaba, saltó y vino lIlJ fraile que en Guadll-
lajara dIjo uesll~ ('1 púlpllo (t'roCJ'dadt'B contra todo
lo exist('ote, ;j creer mformes por cierto milla 80:-pe-
chosos; tenemos nn codllC'tO diplollWitlCO coo lngla-
terra-deameutido ¡t1Qll~ral1ll.t'nte!-porel Sr. sil-
'Vela, porque cste, á pe¡::ar de ser un hombre irr('pro-
chable en su ed'lcoción, se olVidó ele consultar a! el
nuevo c6n~ul de España en Londres era persoua
grata, ocasionando ep,tt\ olvido que el gobierno in-
glés ~ IHlya encontrado C(\U UD cónsul que le pro-
vocó el al10 1882 una cuestIón J~sagl'3dable; tene-
mos ottO conflicto caD los oficiale;; de marina, dis-
gu::::tados con el arre,..to impuesto :i los leuieut.es de
la armada; tenemos eu perspectiva tlua porción ele
ft.'t'ttl7lgs en los que ~e h:,l.1l de dar notas agudas por
iueomplimlento de promesas de gobieroo; tenemO!l,
paN!. acabar de una vez, la pe.stP. á las puertos de
CQsa y drnlro ('( de,.:utamiento d~ tOrlOll los elemen·
to:-; que nrrail&O lo poco que Su iba q'l~dando.















BIOTA.-¡Será conveniellle 1m los terrenos de seca-
no de esle pl,tblo el empleo de los abonos minerales'
Dallo de serlo, 4ell q14é forma!l cantidad ,:-ontietl·
drá tmplearlos para el trigo'-G. L.
CONTESTACIÓN
El empleo de abono!! en secanO está indicado.n
tierras frescas y sueltas como 111.9 de los sacoll y va-
les de ese pueblo.
. Como los abonos minerales requieren cierta hu.
medad para disolverse y poder ser asimilados, debe
exclulr!e su empleo en los climas seclL9 y en lu
tierralf muy fuertes, en la::l que 8! preferible el e!-
tierco!. porque con so uso se hacell mú sueltas.
TRiGO.....-En secano.
Manana será puesto en escena en nuestro teatro
este gran drama del Sr. Dicenta., obra que, según
nuestros informes, es una de las predilecta! delpri-
Oler actor Sr. Montijano.
E!:!ta obra tan discutida y bajo tan diverso!! cri·
terios aprecil'da, es sin ningún género de duda, la
más hermosa d. las prodllcciones de D. Joaquín
Dicenta, que haciendo gala de su exteaordinario
ingenio y vertiendo en ella verdadero derroche de
bellezas literarias, logró, al darla al públioo, ruido-
SI< éxito, confirmando su fama de eminente drama-
turgo.
El argumento es sencilUsimo.
JuatJ JOS6, obrero de educación descuidada (fué
recogido en medio de la calle por algunos explota-
dores de ti<!rnu criatoru), trabajando en su oficio
de albanil, conoció á. Rosal hermosa hija del pue-
blo, pero d<l inolinacioues perversas, dispuesta al
ma.l y con aficiones al lujo y boato qne nunca co-
noció Reqnerida de amores por el maestro de la
obra de la que Juan José dependía, y mal aconse-
jada y dirigida por una de esas mujeres depravadas
que hacen mercancía del amor, cierra su corazón
al protagoni!ta del drama, que arrojado de la obre.
en que trabaja, oarece de todo recurso con que ali-
mentar" la mujer que con él vive. Vióndose aban-
donado de todos, injuriado por Rosa que le apos-
trofa de pobreza, en un momento de extravío, roba
en la calla ona. cart.era a un transeunte, por l:Ul0
delito es inmediatamente reducido tí. prisión y con-
denado á. pre!idio.
Ya en la prisión recibe una carta de su compa·
ñero y amigo Andr6:1 en que le da cnenta de que
Rosa hace vida con Paco su antiguo maestro, y
aceptll las proposiciones de evasión que le hace El
Cano, antiguo presidiario y companero de cadena,
logrando fugarse.
Sorprende a Ro!a, rodeada de lujosa ostentación,
yen lucha tDll.ta a!u amaute Paco, lIegllndo en su
estado de desasperacióll á extranglllar á Rosa, sin
darse cuenta de e8te último arrebato. Hay dontro
de la obra hermo..~ situaciones dramá~icas é inci •
deote.ll cómicos muy bien oolocado!.
Esta es á grandes rasgos la argumentación de le.
obra que mañana lIe pro¡Sone dar á conocar al pú-
blico de esta población la compania que actúa en
nuestro teateo, al que, por la fama y renombre que





Doña Manuela PeQuera Ylasierra
fdle,(l!ó, 1Jo!IW ¡j las ae,ls "ti me,dJIlJ d,@ [llJ tau¡[@
despllé" de recibir los 8antoll Sacramentos
y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD.
R. l. P.
••
Sus apenados hermanos, hermanas políticas, primos, sobrinos y demás parienles,
ruegan á sus amigos y relacionados la tengan presente en sus oraciones y se sin'an
asistir Íl la conducrión del c31lilver y [1 los funerales que se celebrariln rnai'"ltlna á las
diez y media de la misma, en la ptll'roquia dc la Catedn¡], favor que agrndecerán.
El Rvdmo. Sr Obispo d. esta Diócesis se ha dignado conceJer 40 días de indulgencia por
cada acto de piedad y devooión que en sufragio de la finada praotiqnen sus tliocesanos.
te para pronunciár una notable oración sagrada,
que fue oida con agrado por los numer080a fieles
que llenaban el templo.
Ba contribuido al mayor esplendor de las fiestas
la brillante charanga. del Batallón 3.° de Monttiiia,
q'::e contratada por al ayuntamiento de ..quella lo-
calidad, amenizó los diferentes nllmeros del pro-
grama.
Las autoridades, al igual que 105 particulares han
afirmado nnevament.! la filma que ya gozaban de
carácter expléndido y hospitalario, prodigando sus
obsequios á 108 numerosos for~sterosqne estos días
les han visitado.
- ,
Ha cesado hace tres días el temporal tempestuoso
qoe desde principios de mes tanto ha mole!tado 1
tantos daaos ha causado ao esta comarca, suce·
dtendole un tiempo apacible y tranquilo, y domi·
nando el aire cierzo que nos proporciona una tem-
peratura agradabllí<lima, al mismo tiempo que fa-
vorece las faenas de la trilla par&liZlldas por la9
últimas lluvias
De un lamentable suceso ocurrido el dia 16 en
Huesca da cuenta. la prensa de aquella capital.
Al atrnesar la calle de Roldtí.n. Eugenio Gracia.
que iba dirigiendo un carro, sostuvo acalorada. re-
yerta COn Jo-á-Alvira, .:¡ue tenía el 8UYO colocado
de modo que Obstruía la libre circulaoión por la re·
ferida oalle
Antes de que terminaran por completo (as pala-
bras que entra ambos mediaron, apareció Mariano
Alvira, hijo de uno de los cont.,nd¡entes, y esgri-
miendo ancho cuchillo cubano, infirió á Gracia pro-
funda herida en la región del corazón, dándose in-
mediatamente á la fuga.
El herido fué trasladado al hospital, en el que
falleoió el mismo día á las doce de la mañana.
El agresor flllí detenido la manmua siguiente en
una torre inmediata i. Hue!ca.
Se hallan vacantes las plazas de practica.te de
eirnjia menor de Laruéls y de secretario del ayunta-
miento de Aisa.




Nomerosas preparaciones existen para combatir
la A'lemia, enfermedad de nuelltro siglo; 4cnantas
hay que, como lal! Píldoras de Blancard al yoduro de
hierro inalterabl., hayan recibido la aprobación de
la Academia de Medicina de Pari8'
Por eso, cuaorlo Be quiAra luchar con éxito cOntra
la Anemia, los Colores HUid ,8, las Bpocas difkilell,
el Raquitismo, las Esrr6fulll8, etc., lleonsejamo:! á
nuestros lector~s las Pildoras de Blanclard, ...te reco-
nocida eficacia contra la Pobrua de la sangre, de
origen accidental ó constitucional. ....
El Jarabe Blancard es para los nlao! Ó personas
que no puedan tomar píldoras.
Para evitar las imitaciones y las falsificaciones,
hay que exigir siempre, en el frasco el nombre
Blancard, las seaas 40, RUR DE 10NAPJ.kTlll:, PARI::;
y el "86110 d. garautía~ de la Unión de Fabricantes'
A~~"'_
Oomunican de Yebra que próximo al pueblo de
Sandió:!, fue encont.rado haoe pOOOl! díal! colgado
Je UD arbol, el cádavar de Vic.nta Felices'Clopabes,
quién el día anterior despareció del pneblo para 1'.0-
~ar la fatal resolución que dió término á su existen-
Cia.
•- --"_0- _
En lo! día.! 8, 9, Y 10 del proximo mes de Sep-
tiembre, se verificará la feria anual d~ Berdún para
toda clase de ganados, quincalla, bisutería y teji.
dos. El ayuntamiento de aquella villa no exigirá.
arbitrio alguno por los pueBtos en la vía pública á
fiu de favorecer por ese modo lDdincto .. ouant08
indnstriales quietan acudir á aquel mercado.
En carta d. C..nfrano, que tenemos á la vista y qne
DO insertamos integra por falta m..terial de espa-
cio, 8e nos da cuenta de la ex.traordinaria anima-
ciÓn y bullici08a alegría que con motivo de 111.9 fies-
tas ha r.inado estos días en aquella importante
"illa.
Las funciones raligiosas han revestido inusitada
pompa, oficiando en la misa solemne del día 16 el I
respetable beneficiado de la cate.dr~l de Huesca don
~anti&go bual y ocupando elpulplto elSt. Regen-
-
Se h.. anunciado por al Gobierno oivil de la pro·
vincia que el día 1.0 de septiembre proximo qlled&.,-
r9. levautada la vada para toda clase de ctlza haBta
el día 1.0 de Marzo siguiente.
Para dar comienzo á la propaganda de 108 prin-
cipios lIancionaJos por la Asamblea de las Olima-
ras de ComerCIO congregada en Zaragoza en el mes
de Noviembre último, la comir!uón permanenta de
la misma ba dispuest.o la celebración de un meeting
en Huellca, que tendrá lugar el próximo día 27.
El digno prellidente de la Cámara de esta pro-
vincial al invit.&rnos p..ra que asistamo! á aquel
acto, que seguramente resultarÁ transoendental
por sus finalidades y consecuencias, 008 hace el
clDcargo de enoareoer, por medio del periódiCO, á
todos los comerciautes é indust.riales_ de esta mon-
tafia la asi!t6Dcia al mismo, en atención í. que la
premura del tiempo na le consient.e inVltarlos p8r-
sonalmente.
Agradecemos la atenoión de la. Cámara de Ca·
mercio de Huesca, cumplimos gUt'tosos su encargo
y prometemos nuest.ra asistenCla.
Después de pa!l!lr algunos día" en Panticosa,
desde el domingo último ae en(~ueutra en esta ciu-
dad el general Linares Pombo, bIzarro defeu!or de
la plaza de Santiago de Ouba hasta que, herido en
•1campo de batalla, hubo de depositar el manc!.o
en manos del general Toral. El distinguido militar
aprovecha!u estancia en estas montaaas, al par
que para reponer su salud quabrantada, para visi-
tar las obras de fortificación que ae están realizan-
do en varios puntos de 6stoa pirineos.
Ayer' las seia y media de la tardit tuvo fatal
de!:lenlace la enfermedad que hace algún tiempo
venia minando la. existencia de D.· Manuela Pe·
qnera y Lasierra, rel'petable seftora mUl querida
y conlliderada en e!ta ciudad por sua virtudes y
bond.doso carácter.
Reciban sus apenados hermanoa D. Juliáo, don
FroillÍ.n y O Miguel y damás apreoiables deudos el
testimonio sincero de la partioipa~iónqua en su
duelo tomamos.
El día 20 de los corrientes, á las nueve de su m~·
Aana, tendrá. lugar !Luto la junt.a de remonta y 8n
las oficinas d. la cOlDandancia d. carabineros de
esta provincia, la adl]uisición, en público coucurso,
de dos ca ballos para oficiales delmenoionado cuerpo.
El martes de la próxima semana tendrá lugar
en la nnta igleslll Cawdrat el Sínodo diocesano,
acontecimiento .,.rdaderam.llte histórico en este
Obispado, tanto porque hace más de un siglo que
S6 celebr6 el anterior, como por la inusitada pompa
con q.e se verifican estu.s reUOiOD&S eclesiásticAS,
hgislándoso en ellas todo lo relativo al buen go·
blerno de 109 tiele.'! y administración de las parro·
quías. Dará principio.1 Sinodo con proce!ión y
pOllt.ifical; predioando el primer dia el Sr. Arc~dia­
no, .1 juevell el Sr. Arciprellt.e y el viernes else-
ftor Obispo Todas las sesiones tendrán lugar en la
Catedral y, segúu creemos, sertí.n públiclUl.
--na sido trasladado á la Aduana de SeTiIla, con
el cargo de oficiel, el administrador de la de Can-
frane D. Luis Latarre Chacola.
La Cámora. de Comercio de Zaragoza va 'elevar
en breve al ministro dd 1& GobernaCión una expo-
eición solicitando se establezca en Eilpaaa el ser-
vici" de paquetes postalas.
L .. iniciativa es digna de todo encomio porque
redunda en beneficio de los inter.s meroantiles.
-






Imprenta de Rufioo Abad.
Al logogrifo:
RICARDO
Se hau recibirlo I:>oluciones exactas con las firmas
siguientes: Antón Puulero, B. Sugo, el de las pati·
Has y Caorado.
<
Continua abierlo al público esle estableci-
miento de baños, con los siguienles precios,
Novena, con ropa .. , ..... 7 pesetas,
id sin id .".,.'. 5 id
Bailo, con ropa . . , , ' .. , . . 0,90
id sin id .......... 0,65
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SE ARRIENDA desde la fecha el piso tercero de
la Casa número 14 de la Calle Mayor. Informará su
propietario enlll.misma D, LaureaDO Coata,
Se arrieada ('1 piso tercero izquierda de la c.U.






Con nueve letras no más,
Que por lo que en junto. exprl'sao,
SOD en nu(:;;tro tru.tl:l Vida
Un betlí:-:lmo poema,
Puedu nombrar muchas co!=as,
y voy á hacer lista de etlas,
Fruta hermosa qlle da un árbol,
Que en un proverbio se encuentraj
Nombre de mujer arábiga,
Dehcios8 fruta seca,
Alimento ¡¡.ustauciúso
Que se halla en todas las mesas;
Tela Que usa el pueblo bajo,
Voz cón que al gato ..e ahuyenta,
Lo que tienen los pucher~s,
Lo inrfispensable en las tiendas
Que venden al pormenor,
Lo que 1\1 famélico llena,
Lo que hace con fe el cristiano,
Lo que nos causa tristt'za:
Un aoellido vulgar,
Otro en situatlÓll idéntica;
Nombre de mujer, aufibio







1)(lnde el labrador trabaja,
Objeto que en las iglesias
Se eocupotra al pie de los saotos,
La delicIa de las vieoja.s;
Nombre que se da á animales
Que se comen y torean,
y lo que forma los pueblos,
y se pierde 6 se caDse:va;
Si el todo, que es dulce y bello,
Adivináis. os desea
El autor del logogrifo,
Que si en vuestra alma se alberga,
Dé flor y fruto sabroso.
Siempre que bien o'> parezca.
La solucion cu el número próximo.
•••
Solución a los del número ánterior:
A la charada.
Requienn también qUIl, en los campos en que
se apliquen, S8 bayan hecho buenas labores con
vertedera ó, cuando menos, COD arado Jaeo, que
profundicen algo.
En estu circunstaDciu pueden emplearse al su·
perfosfato y elllulfato amónico. . '
Como aboDo nitrogenado es prefenble en seoano
el sulfato amónico al uitrato de sosa, porqu., al no
di.poner de humedad segura á ti~mpo, no podría
lIer asimilado muchl8 veces.
Aplicando elsnlfato amónico al mismo tiempo
que el superfosfato, hay tiempo s~ficiente para
que, con lad lluvias invernales, s.e verIfique ,la trans-
formación dll nitrógeno amo.n1a?~l en Dltrógen.o
nítrioo y tenga lugar la aSlmllaolOn lenta del Ql-
tróglno, ._
En consecolncia, reumendo las tIerras la9 con-
dioionls apuntadas, podrá usted emplear los abo-
noa ID la siguiente forma: _ •
A últimos de Agosto extendlra a vol~o, separa-
damente, 20 kilogramos de superfosfato de l~ por
100 y 7 de lIuJfllto Il.m6mco por haneg& ?e tierra
de tres cuartales. Si es posible. es convemente en-
volverlo con una labor d" reja autes de la siembra.
Si por .!Ier la labranza grande no se pudiera dar
esta labor, puede dej.~se extell.dido para envolver-
lo con la labor de la Siembra.
lt\iD~¡IllIl11<il 1IIl1II~lle <lI1ll ~Illlli!ln~ ~iD¡¡'~1ll He ,¡lIll <illll ii>'lI&:nIll~ '1 lll¡iiíiD~
DOMICILIADA EN MADRID
Fundada por Escrituras públicas otorgadas ante Notario con fechas 24 y 28 de Noviembre de 1897
¡LABRADORES 1
NO HAY CULTIVO SIN ABONO
BaDquel'O de la Sociedad: EL CREDIT LYONNAIS
!l' •
LA PBEVISION PATEBNAL
El 31 do Diciembre del pasado afio quedó cerrado el primer grupo cou 2.450 asegurados; cifra 'ya
importante de sí, pero que lo es mucho más si st\ tieoen en consideración las r:irounstaocias trilltes por
qne ha atravesado nue9tro país en este periodo, la carencia de agentes en provincias y la natura! des-
confianza con que el público acoge todo lo que es nuevo, por bueno que esto sea.
El importe de los c~ntrat.os realiz~do! se eleva & .p;,setu 212, 141. _ .
Para garantía y satisfaCCiÓn del publico, la Prevlsron Paternal ha cumplido oon lo dl8PUf'llto en el
artículo 43 dela ley de presupuestos de 30 de Junio dd 1896, ingresando en efectivo en la Caja general
de Dep6sitoll, como fondo de garantía, 3.850 pesetas,
Las cifras anteriormlnte conSignadas serán constautes defensoras y elooaenhs propagandista8 de la
Previsión Paternal, roo dudando que hau de contribuir al fin benéfico qu. plrsigue esta Compatiía, obt.e.
niendo al mismo tiempo la confianza del público_
Hasta la fecha tiene cootratado!l e8ta Sociedad la importantl cifra do 4.050 !l'egnrcs, según ha jos-
tificado oportunamente por medio de relaciones presentadas en la Delegaci6n de Hacienda de Madrid, y
cada día es mayor la confianza que tanto el públioo de la Corte oomo el de provincias viene dillpensan-
do á tan importante entidad.
'-
FELEZ y AGELET
~ll'~l!lli.liB® J.d:rm.l~~:n~~ ~~ n:b~:n$~ q;j¡¡'ÍlI.l.lii~1J~ ¡g!lll'1l!l.l1rm!li/tlOl
N,Q¡ Q:Q.MI?EM R :¡lN] :¡~ llEl:R I.@ Q¡ttg :¡g Q:@Mf.!'~R
DescoDfiar de las mezclas. Sólo los ABONOS PUROS dan resultado
No valen todos abonos para todas las tierras,
E~TA CASA, con mucsLl'as de los liel'ras,las analiza gratl~ y aconseja, según su clase, la
cantidad y nalur:I1('za de abono que necesitall.
DIRECTOR TÉC:\ICO: D. SANTIAG'O CORELLA
EXIGIR LOS SACOS PRECINTADOS
DEPOSITO EN JACA
J€)SÉ LACA8A iPiÉR8
MAYOR, ~8,
